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S a n t r a u k a  
 
Šiuolaikinės kriminalistikos raida tiesiogiai sąveikauja su sisteminiu mokslo priemonių ir metodų 
generavimu, kitų mokslų šakų patirties taikymu kriminalistikai keliamiems uždaviniams spręsti. 
Straipsnyje nagrinėjama galimybė sisteminti procesinių veiksmų atlikimo taktinius būdus (toliau – ir 
taktiniai būdai) atsižvelgiant į objektyviai egzistuojančius tarpusavio ryšius (pvz., procesinio veiksmo 
rūšį). Procesinių veiksmų atlikimo taktinių būdų tipinių sistemų kūrimas ir taikymas praktikoje leidžia 
pasirinkti optimalią procesinio veiksmo atlikimo taktiką tam tikroje situacijoje, padeda pasirengti jį at-
likti, išvengti galimų taktinių klaidų, panaikina taktinę riziką. Straipsnyje nagrinėjami taktinių būdų si-
stemos požymiai, jų tarpusavio ryšys, formuluojamas procesinių veiksmų atlikimo taktinių būdų siste-
mos apibrėžimas. Pateikiama skirtingų autorių nuomonė apie šią problemą. 
 
 
Ðiuolaikinë kriminalistikos teorija verèia diskutuoti apie bûtinybæ kurti ir taikyti praktinëje parei-
gûnø veikloje procesiniø veiksmø atlikimo taktiniø bûdø sistemas, kurios suteiktø galimybæ optima-
liom priemonëm gauti árodomàjà informacijà ir panaudoti jà teismø praktikoje. Tokiø sistemø (posis-
temiø) sudarymas ápareigoja iðnagrinëti sàvokà „sistema“ ir nustatyti jos poþymius. 
Bendriausia prasme sistema gali bûti apibrëþta kaip „ko nors iðsidëstymas, tvarka, visuma“ 
arba kaip „ko nors darinys (pagal tikslà, paskirtá, veikimà, nagrinëjimo poþiûrá ir pan.)“ [1]. Literatûroje 
yra ávairiø ðios sàvokos apibrëþimø. Ðiuolaikiniame moksle sistema suprantama kaip visuma sudë-
tingø objektø, apibûdinamø ne tik daugialypiðkumu, bet ir jø elementø bei tarpusavio ryðiø tipø ir ko-
kybës skirtumu [2, p. 683]. P. Anochinas pabrëþia, kad sistema galima vadinti tik toká atrinktø ir vei-
kiamø komponentø kompleksà (complexus), kuriø tarpusavio sàveikos komponentai yra tokio pobû-
dþio, kad padeda gauti naudingø rezultatø [3, p. 19]. 
Nepaisant á tam tikrø ðiø sàvokø skirtumø, galima iðskirti ir tam tikrus bendrus sistemø poþy-
mius. Ið jø galima paminëti ðiuos: 
1) vientisumas (kiekvieno sistemos elemento, savybës ir santykio priklausomumas nuo jo vie-
tos, funkcijø ir pan. sistemos viduje); 
2) struktûriðkumas (galimybë apibûdinti sistemà nustatant jos struktûrà, t. y. sistemos ryðiø ir 
santykiø ryðius; sistemos veikimo sàlyga yra ne tiek atskirø jos elementø veikimas, kiek paèios struk-
tûros savybës). Ið Lietuvos mokslininkø vienas pirmøjø tai pastebëjo H. Malevski, teigæs, kad procesi-
nio veiksmo atlikimas – sudëtinga veiksmø sistema, turinti ne tik savo tikslus ir uþdavinius, bet ir tam 
tikrà struktûrà [4, p. 20]; 
3) sistemos ir aplinkos tarpusavio priklausomybë (sistemos savybës formuojasi ir pasireiðkia 
sistemai sàveikaujant su aplinka, kuri yra pagrindinis tarpusavio ryðio komponentas); 
4) hierarchiðkumas (kiekvienas sistemos komponentas gali bûti nagrinëjamas kaip sistema, o 
tokia sistema ðiuo atveju sudarys vienà ið didesnës sistemos sudëtiniø daliø (elementø)); 
5) kiekvienos sistemos ávairaus apibûdinimo galimybë ir kt. 
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Iðvardyti poþymiai bûdingi kiekvienai sistemai. Mûsø uþduotis yra nustatyti specialiuosius si-
stemø poþymiø ypatumus, iðskirti specifinius poþymius (savybes) ir pritaikyti juos prie atskirø proce-
siniø veiksmø atlikimo taktiniø bûdø sisteminimo sàvokos. 
Apþvelgsime bendrø sistemos poþymiø savitumà, bûdingà taktiniø bûdø sistemai.  
1) taktiniø bûdø sistemos bendrumas. Sistemos elementai turi bûti tiesiogiai susijæ ir sàveikauti 
tarpusavyje, t. y. sistema turi funkcionuoti kaip bendra visuma. Kiekvienas procesiniø veiksmø taktinis 
bûdas turi uþimti atitinkamà vietà sistemoje ir atlikti tam tikras funkcijas. Sistema kaip visuma turi atlikti 
nustatytà funkcijà, kuri neturëtø sutapti su kiekvieno jos atskiro elemento funkcijomis. Ðiuo atveju 
sistema turëtø „ágyti“ naujø integruotø savybiø, kuriø neturi në vienas ið jà sudaranèiø elementø 
(atskiri taktiniai bûdai); 
2) nustatytos struktûros buvimas. Taktiniø bûdø sistemos turi dvejopà struktûrà. Pagal savo 
kilmæ jos priklauso tam tikram tyrimo veiksmø tipui (apklausos, apþiûros, parodymo atpaþinti ir kt.), 
kita vertus – ðios sistemos susideda ið posistemiø, kuriø esmë yra konkretaus tyrimo veiksmo 
atlikimas. Objekto struktûra kaip sistema yra elementø eiliðkumo rûðis, kuri nekinta keièiantis 
elementams. Jø pasirinkimas priklauso nuo sistemos egzistavimo sàlygø. Sistema apima tvarkingà (o 
ne chaotiðkà) komponentø visumà. Sistemos vidinë struktûra turi logiðkà elementø tarpusavio ryðá ir 
struktûriðkà jø pavaldumà. Manome, kad atskirø procesiniø veiksmø taktiniø bûdø sistemà sudaro 
atitinkamos posistemës ir atskiri taktiniai bûdai, skirti tam tikriems tikslams ir sutuacijoms. Taktiniø 
bûdø sistema turëtø turëti loginæ jà sudaranèiø elementø sekà, kurie turi bûti tarpusavyje susijæ 
sàlyginiais tiriamaisiais ir substanciniais (lot. substantia) ryðiais. 
3) taktiniø bûdø sistemos ir aplinkos tarpusavio ryðys. Sistema turi ypatingus vidinius ir iðorinius 
ryðius, kuriais ji skiriasi nuo savo aplinkos ir suprieðinama jai kaip visuma. Sàvokà „visuma“ ðiuo 
atveju reikëtø suprasti kaip iðorinius, su konkreèia taktiniø bûdø sistema susijusius objektus (ávykio 
apþiûros vieta, apklausiamojo psichika ir pan.). Pavyzdþiui, kaltinamojo apklausos procese gali bûti 
panaudota taktiniø bûdø sistema tam, kad bûtø nustatyta, ar apklausiamojo parodymai melagingi. Ði 
sistema yra priemonë paveikti apklausiamojo psichikà, leidþianti pakeisti jo pozicijà, gauti tam tikros 
informacijos ir pan. Kita vertus, ir pats objektas gali daryti átakà (atoveiksmá) sistemai. Tai susijæ su 
poreikiu atsisakyti taikyti tokià sistemà arba keisti atskirus jos elementus. Tokiu bûdu tarpusavyje 
veikiant taktiniø bûdø sistemai ir objektui, vyksta jø poveikio vienas kitam procesas. Sistemos 
elementai saveikaudami su iðore gali keisti savo turiná ar vidinæ sandarà. Saveikaujant sistemai ir 
aplinkai, sistema yra kaip aktyvus komponentas; 
4) taktiniø bûdø sistemos hierarchiðkumas. Atskirø tyrimo ir teisminiø veiksmø taktiniø bûdø 
sistemos yra platesnës sistemos – kriminalistikos taktikos sistemos – komponentai. Savo ruoþtu kiek-
vienas taktiniø bûdø sistemos komponentas (apþiûros, apklausos, parodymo atpaþinti ir pan.) gali 
bûti nagrinëjamas kaip sistema ar posistemë, diferencijuota atsiþvelgiant á tikslus ir situacijos sàlygið-
kumà. Preliminariai tokios sistemos (posistemës) gali bûti atskiri taktiniai bûdai kaip veikimo priemo-
niø sistema. 
Sistemos komponentai tarpusavyje susijæ ir veikia toje sistemoje bûdami jos posistemëmis. 
Kartu kiekvienas sistemos komponentas yra tam tikra prasme savarankiðkas, todël gali bûti nagrinë-
jamas kaip savarankiðka kito lygio sistema, o kaip posistemë gali bûti nagrinëjamas atskirai arba su 
kitu objektu. Atliekant procesiná veiksmà, gali bûti taikomos kelios taktiniø bûdø sistemos (posiste-
mës), siekiant pasiekti tik joms bûdingus tikslus. Kiekviena ið jø yra nepriklausoma nuo kitos siste-
mos. Tam tikras tarpusavyje veikianèiø elementø savarankiðkumas nulemtas konkreèiø, o ne bendrø 
procesinio veiksmo tikslø; 
5) taktiniø bûdø sistemø gausa. Taktiniø bûdø sistema (posistemë) gali sutapti bûdø forma, bet 
skirtis jø konkreèiu turiniu ir naudojimo ypatumais. Tai nulemia specifinës nusikaltimø rûðys ir jø cha-
rakteristika, buvimas arba trûkumas informacijos, kurios pagrindu formuojasi vieni arba kiti procesiniø 
veiksmø atlikimo bûdai, situacijos dinamiðkumas ir pan. 
Be bendrø taktiniø bûdø sistemø poþymiø, gali bûti iðskiriami ir specifiniai taktiniø bûdø sistemø 
poþymiai (savybës), atspindintys jø iðskirtinumà. Prie tokiø savybiø priskirtina: 
1) tikslinë taktiniø bûdø sistemos paskirtis. Kiekviena taktiniø bûdø sistema turi atlikti savo funk-
cijas siekiant grieþtai nustatyto tikslo. Procesinio veiksmo tikslai yra svarbus kriterijus sisteminant tak-
tinius bûdus. Taktinio bûdo tikslingumas turi atitikti procesinio veiksmo tikslus. 
Vienø ar kitø taktiniø bûdø nagrinëjimas atskleidþia jø pasikartojimà taktiniø bûdø sistemose 
(posistemëse) turint skirtingus tikslus. Pavyzdþiui, tam tikrø objektø pateikimas apklausos metu ágy-
vendina ðiuos tikslus: 1) padeda apklausiamajam prisiminti pamirðtus faktus; 2) orientuoja já pateikti 
duomenis apie tokius faktus, kurie domina tyrëjà; 3) konkreèiau ir iðsamiau pateikia parodymus; 4) 
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padeda iðsiaiðkinti, kad apklausiamasis duoda þinomai melagingus parodymus; 5) neutralizuoja ap-
klausiamojo nusistatymà neduoti parodymø ir formuoja jo poþiûrá duoti visapusiðkus ir teisingus pa-
rodymus. Tai susijæ su to paties taktinio bûdo galimybe atlikti skirtingas funkcijas. Á minëtà taktiniø 
bûdø ypatybæ reikëtø atsiþvelgti kuriant jø sistemas (posistemes); 
2) taktiniø bûdø sistemø pasirenkamumas. Taktiniø bûdø sistema turi veikti tik jai tinkamoje si-
tuacijoje, kurioje ji yra tinkamiausia. Atskirø procesiniø veiksmø taktiniø bûdø sistemø (posistemiø) 
naudojimà nulemia jø tikslingumas ir gebëjimas varijuoti tarp situacijø. Sistemos pasirinkimas pasi-
reiðkia tuo, kad naudojamos tos jos posistemës, kurios rekomenduojamos taikyti tuo metu susidariu-
sioje situacijoje. R. Burda pabrëþia, kad nusikaltimø tyrimo praktikoje taktiniai bûdai realizuojami ne 
abstrakèiai, o konkreèiomis sàlygomis [5, p. 16]. Procesinio veiksmo taktikoje tokios situacijos turi 
bûti iðsiaiðkintos, kiekvienai situacijai turi bûti nustatytos specifinës uþduotys ir atitinkamai ðioms uþ-
duotims parinkta taktiniø bûdø grupë. Sudarant atskirø tyrimo veiksmø taktiniø bûdø sistemas, bûtina 
atsiþvelgti á jø specifikà, o ne vadovautis bendra jø kilme. 
3) sistemos dinamiðkumas (lankstumas). Taktiniai bûdai gali atlikti savo paþintiná ir organizaciná 
vaidmená tik tada, kai bus lankstûs, galës prisitaikyti ir pan. Kuriant konkreèià atskiro procesinio 
veiksmo taktiniø bûdø sistemà (posistemæ), bûtina atkreipti dëmesá á ðiuos dalykus:  
a) sistemos veikimo dinamiðkumà (sistema gali pradëti veikti skirtingais taktiniø bûdø sistemos 
taikymo etapais); 
b) galimybes sistemai veikti nesant vienam ar kitam taktiniam bûdui, kuris yra vienas ið jos 
komponentø. Atskirø sistemos elementø nebuvimas arba nepakankamai aukðta jø kokybë 
nustato atitinkamà taktinës rizikos lygá. 
Sistemos lankstumas pasireiðkia keièiant taktiniø bûdø naudojimo eiliðkumà. Vieni taktiniai bû-
dai atliks pagrindiná vaidmená ir jø taikymas uþtikrins procesinio veiksmo efektyvumà, kiti – turëdami 
maþesnæ vertæ – bus taikomi vëliau. Toks skirstymas yra tinkamiausias, nes vieni ar kiti taktiniai bûdai 
konkreèiose situacijose pasiþymi skirtingomis konkreèiomis kokybinëmis savybëmis, skiriasi savo in-
formatyvumo lygiu. Atkreiptinas dëmesys, kad taktiniai bûdai, esantys vienoje sistemoje, gali bûti tar-
pusavyje susijæ. Pavyzdþiui, pateikimas objekto atpaþinti gali bûti pakeistas ekspertizës iðvada arba 
paskelbus parodymus asmens, susijusio su tuo, kokias aplinkybes siekiama iðsiaiðkinti vienu arba 
kitu veiksmu. Tarpusavio sàsaja nereiðkia, kad visi bûdai savo tikslingumu yra vieno tipo ir neturi tik 
jiems specifiniø ypatumø. Galimybë pakeisti vienà bûdà kitu nereiðkia chaoso naudojant jø sistemas. 
Bûtent sistema numato tikslingesnæ taktiniø bûdø taikymo sekà ir jø pobûdá, todël tarpusavio ryðys 
turi tam tikras ribas. 
4) taktiniø bûdø sistemos variantiðkumas. Dauguma tyrimo veiksmø, taip pat ir tyrimo situacijos 
ávairiapusiðkumas nulemia ir taktiniø bûdø sistemø (posistemiø) variantiðkumà. Todël prieð sudarant ir 
nagrinëjant taktiniø bûdø sistemas, pirmiausia turi bûti iðnagrinëtos procesiniø veiksmø atlikimo aplin-
kybës. 
Daþnas tipiniø taktiniø bûdø sistemø pasirinkimas leidþia pasirinkti bûtent tà, kuris atitinka susi-
klosèiusià situacijà. Nuo taktiniø bûdø sistemos, kuri atitinkamoje situacijoje tampa maþai veiksminga, 
galima pereiti prie kitos, kuri susidariusioje situacijoje yra reikalingesnë ir veiksmingesnë. Procesinio 
veiksmo situacijos pakeitimas reikalauja panaudoti atitinkamà taktiniø bûdø sistemà (posistemæ). 
5) taktiniø bûdø sistemos algoritmiðkumas. Taktiniø bûdø sistemos „sudarytos“ tam tikrais al-
goritmais. Tokiø sistemø naudojimas padeda priimti teisingus sprendimus skirtingose situacijose. Al-
goritmizacijos uþdavinys yra remiantis mokslinëmis kriminalistikos rekomendacijomis, ikiteisminio ty-
rimo praktikos patirtimi, padëti ikiteisminio tyrimo institucijø darbuotojams priimti teisingus ir optima-
lius sprendimus. Taktiniø bûdø sistemø algoritmiðkumas pasireiðkia tuo, kad jis pateikia tam tikrà tak-
tiniø bûdø taikymo tvarkà: jø formà, turiná, taikymo sekà ir pan. 
Kriminalistinëje literatûroje galime rasti nuomonæ dël atskirø procesiniø ikiteisminio tyrimo 
veiksmø algoritmø parengimo ir jø taktikos.  
H. Malevski rekomenduoja atliekamà ávykio vietos apþiûros taktikà skaidyti á atskiras veiksmø 
sistemas – tipinius pareigûnø elgesio algoritmus. Jis iðskiria veiksmø algoritmus, atliekamus iki iðvy-
kimo á ávykio vietà, atvykus á ávykio vietà bei atliekant dinaminæ apþiûrà [4, p. 28, 31, 42]. 
L. Samiginas ir A. Forkeris parengë scheminá apklausos algoritmà, apibûdinantá tyrëjo veiks-
mus, atliekamus ávairiose apklausos stadijose (pradinëje stadijoje, laisvo pasakojimo stadijoje, deta-
lios apklausos stadijoje, baigiamojoje apklausos stadijoje). Autoriai pabandë vienu algoritmu apimti 
visà apklausos procedûrà ir taktikà [6, p. 219–223]. Tokio algoritmo trûkumais galima laikyti: 
1) já sudëtinga naudoti praktiðkai (ðiuo atveju algoritmas sudaro tam tikrà kieká apraðomosios 
informacijos; numato gráþimà prie atskirø pozicijø taikymo ar perëjimà per jas ir pan.); 
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2) jis apskaièiuotas „visiems gyvenimo atvejams“ ir neatspindi apklausos taktikos specifikos, 
priklausanèios nuo jos rûðies, apklausiamojo procesinës padëties, jo uþimtos pozicijos, situacijos 
ávairiapusiðkumo ir pan.; 
3) atskiri taktiniai algoritmo apraðymai neatskleidþia savo konkretaus turinio („taikyti taktinius 
bûdus, skirtus padëti prisiminti pamirðtas aplinkybes“, „neutralizuoti apgalvoto nutylëjimo motyvus“, 
„taikyti taktinius bûdus, siekiant iðvengti melagingø parodymø“ ir pan.).  
G. Zorinas ir R. Zorinas siûlo tipines keliø eismo ávykiø dalyviø ir liudininkø apklausos taktiniø 
veiksmø sistemas. Preliminariai transporto priemonës vairuotojo apklausai atlikti rekomenduojamos 
ðios programos: vairuotojo apklausos apie techninæ transporto priemonës, kuri dalyvavo ávykyje, 
bûklæ programa; vairuotojo, padariusio avarijà riboto matomumo sàlygomis, apklausos programa; 
vairuotojo, padariusio avarijà esant blogoms oro sàlygoms, apklausos programa; vairuotojo, padariu-
sio avarijà manevruojant, apklausos programa ir kt. [7, p. 126]. Tokios programos apima tipinius 
klausimus, kuriuos atitinkamoje situacijoje tikslinga pateikti apklausiamajam apklausos metu. Kita 
vertus, ðios programos apima tik klausimø, susijusiø su vienø arba kitø asmenø apklausos dalyku, ið-
vardijimà tiriant keliø eismo ávykius ir neapima rekomendacijø apie galimybes naudoti kitus taktinius 
bûdus.  
L. Karnejeva ir I. Kartes rekomenduoja pagrindiniø apklausos taktiniø bûdø realizavimo siste-
mos algoritmà [8, p. 327–334]. Atkreiptinas dëmesys á apklausos nagrinëjimà ne statiðkai, o dinamið-
kai, nes bûtent tai leidþia parodyti judëjimà nuo vienos veikimo programos prie kitos, nustatyti jø 
gráþtamàjá ryðá, parodyti jø sekà, priklausomà nuo vienos arba kitos situacijos atsinaujinimo apklausos 
metu. Autoriai pasiûlë schemà, pagrástà taktiniø bûdø ir tipiniø situacijø priklausomybe. Pasiûlyti algo-
ritmai gali turëti tam tikrà reikðmæ tyrëjui, atliekant apklausà, neatsiþvelgiant á rekomendacijø schemið-
kumà, apklausos situacijos ribotumà dël jo konfliktiðkumo ar nekonfliktiðkumo, atskirø taktiniø bûdø 
banalumo. 
Mûsø manymu, kaip algoritmai tyrëjo (teisëjo) veikloje gali bûti taikomos tipinës atskirø proce-
siniø veiksmø (ávykio vietos apþiûros, kratos, parodymo atpaþinti ir kt.) taktiniø bûdø sistemos. Siûly-
mas taikyti vienus arba kitus taktinius bûdus skirtingose situacijose padëtø pasiekti kai kuriuos iki-
teisminio tyrimo tikslus, kurie gali bûti suformuluoti kaip algoritmai. Ikiteisminio tyrimo (teisminiø) pro-
cesiniø veiksmø tipiniø situacijø priklausomumo ir atitinkamø taktiniø bûdø sistemø tyrimas (nagrinë-
jimas) leidþia iðsiaiðkinti ir nustatyti algoritmø tarpusavio ryðá ir suteikti galimybæ sukurti tam tikrus pa-
reigûnø elgesio algoritmus atskirø procesiniø veiksmø taktikoje. Taktiniø bûdø sistemø algoritmiðku-
mas ir jø situacijø sàlygiðkumas leidþia numatyti, kad juos panaudojus rezultatas bus gana konkretus 
ir naudingas. 
Procesinio veiksmo taktinio bûdo sistema turëtø sudaryti ne paprastà jø visumà, ne bet kokià jø 
sekà, o tik tokià, kuri apima jø organizavimà, sudarytà ið tarpusavyje susijusiø komponentø, uþiman-
èiø atitinkamà vietà tam tikroje sekoje ir atliekanèiø bûtinas funkcijas. 
Kriminalistinëje literatûroje iki ðiol nëra apibrëþtos atskirø procesiniø veiksmø taktiniø bûdø si-
stemos sampratos, nors daugelis autoriø vartoja ðá terminà savo darbuose [5; [9, p. 87–105]. Ið dalies 
R. Bielkinas raðo, kad procesinio veiksmo taktiniø rekomendacijø rengimas apima taktiniø bûdø si-
steminimà, sistemø tipizacijà1 procesinio veiksmo kontekste. Ði sistema yra atvira, nes visada gali bûti 
papildyta. V. Komisarovas pabrëþia, kad kuriant taktiniø bûdø sistemø klasifikavimo pagrindus, visada 
reikia turëti omenyje tik ne elementarià taktinës veiklos funkcionavimo eigà, bet ir numatyto rezultato 
siekimo procesà, kuriame labiausiai atsiskleidþia profesionalus tyrëjo meistriðkumas [10, p. 84].  
Mûsø atlikta bendrø sistemos poþymiø ir savybiø, susijusiø su taktiniø bûdø sistemos samprata, 
analizë leidþia suformuluoti tokià apibrëþtá: taktiniø bûdø sistema – tai tarpusavyje susijæ ir vienas kità 
veikiantys procesiniø veiksmø atlikimo bûdai, turintys tam tikrà tikslingumà ir ávairiapusiðkumà reali-
zuojant procesiniam veiksniui iðkeltus uþdavinius. 
 
 
Iðvados 
 
1. Iðskirtini ðie bendri sistemø poþymiai: 
1) vientisumas; 
2) struktûriðkumas; 
3) sistemos ir aplinkos tarpusavio priklausomybë; 
                                                 
1 Standartizaciją pagal tipą. 
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4) hierarchiðkumas; 
5) kiekvienos sistemos ávairaus apibûdinimo galimybë ir kt. 
2. Taktiniø bûdø sistemai bûdingi ðie sistemø poþymiai: 
1) taktiniø bûdø sistemos bendrumas. sistemos elementai turi bûti tiesiogiai susijæ ir veikti 
tarpusavyje, t. y. sistema turi funkcionuoti kaip bendra visuma; 
2) nustatytos struktûros buvimas. taktiniø bûdø sistemos turi dvejopà struktûrà, jos pagal 
savo kilmæ priklauso tam tikram tyrimo veiksmø tipui (apklausos, apþiûros, parodymo at-
paþinti ir kt.), kita vertus, ðitos sistemos susideda ið posistemiø, kuriø esmë yra konkre-
taus tyrimo veiksmo atlikimas; 
3) taktiniø bûdø sistemos ir aplinkos tarpusavio ryðys. Sistema turi ypatingus vidinius ir 
iðorinius ryðius, kuriais ji skiriasi nuo savo aplinkos ir suprieðinama jai kaip visuma; 
4) taktiniø bûdø sistemos hierarchiðkumas. Atskirø tyrimo ir teisminiø veiksmø taktiniø bûdø 
sistemos yra platesnës sistemos – kriminalistikos taktikos sistemos – komponentai.  
3. Atlikta bendrø sistemos poþymiø ir savybiø, susijusiø su taktiniø bûdø sistemos samprata, 
analizë leidþia suformuluoti toká apibrëþimà: taktiniø bûdø sistema – tai tarpusavyje susijæ ir vienas 
kità veikiantys procesiniø veiksmø atlikimo bûdai, pasiþymintys tam tikru tikslingumu ir ávairiapusið-
kumu realizuojant procesiniam veiksniui iðkeltus uþdavinius. 
 
 
♦♦♦ 
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SUMMARY 
 
Modern criminal theory gives us opportunity to discuss necessity of creating and applying systems of 
process tactical factors in the practice of officials which gives us opportunity by all possible means get evidence 
information and apply it in the judicial practice. Despite some differences in system concepts we can single out 
some true general concepts. It is important to mention the following: 
1) Integrity (each element of the system, concept and relation correlation with their place, functions, etc. 
in the system itself); 
2) Structural concept (possibility to describe system establishing its structure, i.e., links between system 
links and relations. System operating condition is not only operation of separate elements but concept of the 
system itself); 
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3) System and environment interdependence (system concepts are formed and manifested in the 
environment of system concept which is the main component of interdependence); 
4) Hierarchy (every component of the system can be analyzed as a system and the system in this case will 
make one component (element) of a big system; 
5) Possibility to describe every system in a different way, etc. 
The mentioned concepts are typical to every system. 
Let's review general system concept peculiarities typical to tactical means system. 
1) Integrity of tactical means system. System elements have to be corellated with each other and 
functional in the system, i.e., the system has to work as one. Each process tactical way has to take place in the 
system and have its function. 
2) Established structure. Tactic means systems have twofold structure, on one hand according to their 
origin they belong to certain investigation type (tactical means of interrogation, inspection, evidence 
identification, etc.) on the other hand these systems consist of sub-systems the essence of which is to perform 
investigation of a certain case. Tactical means system should have logical progression of the elements which 
should be connected with each other by provisory-investigation and substancial (lot. substantia) links. 
3) System and environment interdependence. System has special inner and outer links the help of which 
it diferrs from the environment and is compared against it as one. The concept "one" should be understood as 
inner objects (event, investigation place, psychic state of the investigated person, etc.) in relation with specific 
tactical means systems. For example, in the process of investigation tactical means system can be used in order 
to identify if witness testimony is right. 
4) Hierarchy of tactical means systems. Separate investigation and judicial tactical means system are 
components of a broader criminal tactical system. Every component (investigation, survey, identifying evidence, 
etc.) can be analysed as a system or sub-system differentiated according to goals and provisions of the situation. 
Preliminary, separate tactical means can be as such systems being as operation means of the system. 
5) Big quantity of tactical means system. Tactical means system (sub-system) can coincide inform of the 
means but be different in their specific content and usage peculiarities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
